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Operette 3felvonásban. Szövegét Jókai elbeszélése után irta Snitzor Ignácz. Fordították Gorő K. Radó A. Zenéjét szerző Strausz J.
S Z E M É L Y E K :
Zsupán Kálmán, gazdag bán áti sertéskereskedő 
Arzéna, leánya — —
Mirabeila, Arzéna gavernantja —
Ottokár, Mirabeila fia — -
Gróf Garneró, királyi biztos —
Czipra, czigányasszoay —
Szaffi, czigányleány — —
Barinkay Sándor, elszegényedett nemes 





Ifj. Szathmáry Á. 










Szepi, lámpagyujtogató fiú 
Miska, hajóslegény — 
Minua — —
Egy czigány
Zsupán, szolgája — —
Leányok. Arzéna barátnői, Osolnakosob, Gzigányob, Czigánygyerekek. Két irnok, nép stb. Történik az első felvonás a




—  Halász F.
— Serfőzy Gy.
— Zuojemszkyné E.
—  Nagy Jenő.
— Makray né A.
— Herczegh S.
—  Nagy József. 
Bánságban. Zsupán háza táján,
j H I e l y á i r a J k : : Földszinti és í. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholyékor. Támlásszók az I—VIII. sorig 2 kor. 40fil. VIEI-tól—XIII-ig 2 kor. XIIE-tóí—XVII-ig 
1 kor. 60 ül. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fik, vasár- és ünnepnapon 60 fii. 
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
■Bww a w w , i -     ■■■ifi m »iMi«wiTin ii»in nn m   r n — in-hím   rum m n - t - t t  ■-J- - r m r fT iTrnr«w inT^m r«Tw r-rr^ r - m» - n m imr >■■■ n  i» — —
390T Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti pénzt&rnyitás 6, az előadás k ezd ete  7% v ég e  10 órakor.
Holnap, szerdán, áprii 10-én, bérlet 153. szám „ö“ 
LILI. Operette 3 felvonásban.
2s/L ü a o r:
Csütörtökön, ápril 11-én, bérlet 154. szám „A* — hetedszer: O o sk & y  b r i g á d é r ó l .  Történelmi színmű
Pénteken, ápril 12-én, bérlet 155. szám „B" — ötödször: Cyranó de BergerftO. Romantikus színmű.
Szombaton, ápril 13-án, bérlet 156. szám 8C“ — Hwmy&di L á s z lé .  Nagy opera 4 szakaszban.
ws»5H»asE»W 3««B*##
Vasárnap, april 14-én, k ét előadás; délután 3 órakor, félhely árakkal: A r g y il k irá lyfi és T ü n d é r  SIoüa. Tündérrege 3 szakaszban; est# 
7 és fél órakor, bérlet 157. szám „A* — In g y en é lő k . Eredeti népszínmű 3 felvonásban.
1901. WfomnVM & könyvnyomdájában. —  511.
Komjáthy János,
a debreczeni színház igazgatója.
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